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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 Dan  dialah  yang  menciptakan  (manusia)  dari  permulaan,  kemudian  
mengembalikan  (menghidupkan)  nya  kembali,  dan  menghidupkan  kembali  itu  
adalah  lebih  mudah  baginya,  dan  dialah  yang  maha  perkasa  lagi  maha  
bijaksana.  (Ar  Ruum  ayat  27) 
 Dengan  kembali  bertaubat  kepadanya  dan  bertaqwalah  kepadanya  serta  
dirikanlah  shalat  dan  janganlah  kamu  termasuk  orang-orang  yang  
mempersekutukan  Allah.  (Ar  ruum  ayat  31) 
 Lakukanlah  apa  yang  kamu  mau  selagi  kamu  bisa,  dan  jangan  pernah  
menyesali  kembali  apa  yang  telah  kamu  lakukan,  karena  baik  buruknya  
kelakuan  akan  ditentukan  oleh  kemauan  kita  sendiri. 
 Siapa  yang  memiliki  kesabaran  akan  mendapatkan  apa  yang  diharapkan  
(Benjamin  Franklin). 
Kupersembahkan  kepada 
 Ayah,  ibu,  kakak, serta seseoran  tercinta  yang  selalu  ada  dalam  restuku. 
 Sahabat serta  teman-temanku  yang  baik  hati, 
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 ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cara belajar, penggunaan 
media pembelajaran, dan metode mengajar guru terhadap prestasi belajar. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK jurusan 
akuntansi se-Kabupaten Kudus. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 
adalah sebanyak 150 responden dengan menyebarkan kuesioner kepada 
responden secara langsung. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji 
reabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 
multikolinearitas, uji heterodetisitas, dan uji hipotesisnya menggunakan uji 
t, uji f, dan koefisien determinasi. Secara parsial hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa cara belajar berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar, penggunaan media pembelajaran berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar, metode mengajar guru berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar. Sedangkan secara simultan cara belajar, penggunaan 
media pembelajaran, dan metode mengajar guru berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar.  
 
Kata kunci : Cara belajar, penggunaan media pembelajaran, metode 
mengajar guru, prestasi belajar, SMK jurusan akuntansi se-Kabupaten 
Kudus. 
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ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of the way to study, the use of teaching 
media, and method that’s used by teacher to teach on the student’s achievement. 
The population in this study were students of accounting class XI vocational 
school of accounting major in kudus regency.  Sample  taken  are  much  as  150  
responden by  distributing  questionarries  to  the  respondents  directly,  this  
study  use  by  validity  test,  reability  test,  classic  assumption  test  and  
hypothesis  test  using  independent  sample  t-test,  f  test  and  coefficient  of  
determination. Partially the way to study affected positively to the student’s 
achievement, the use of teaching media had positive effect to the student’s 
achievement, method that’s used by teacher to teach had positive impact to the 
student’s achievement. Simultaneously  of  this  study  showed  the way study,  
the  use  of  teaching  media,  and  method  that’s used by teacher to teach  had  
positive  effect  on  student’s achievement.   
Keyword  :  The way to study,  the  use  of  teaching  media,  method that’s used 
by teacher to teach, student’s achievement, vocational school of accounting major 
in kudus regency. 
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